



































































































































　　　　　2018 年 8 月 10 日　北海道文教大学子ども発達学科 1年生 90 人
　　　　　2019 年 1 月 11 日　札幌国際大学短期大学部保育学科 2年生 56 人　






























































































































   　※クッキング終了後台所に下げた物を洗う
夕食準備　　：記録作成金銭処理 夕食　　　　：一緒に食べる








    　降園時　　　：保育室・ホール
朝食　　　　：バイキングの配膳　片付け 　　　　　　　　　　　トイレ掃除
資料 2　お泊り会の流れ








































































































































































　1　本申し合わせの施行期日は 2015 年 6 月 18 日とする。
　2　2018 年 6 月 13 日改正
